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Fig 2ユ Diagrana ofsteady nOw through a layёred soils























釣=Ψ … …… セ⊃

























































… … … ………(2.11)
とし力cの微小変化量を△力どとすると,
tar)焼_ィ′+三
… … 修 り
となり,力cの修正量δ力ごは,
… … … (2.13)
である。したがつて,






















… … …… … (2.18)



















… …… … (2.20)
となる。んど,?の修正量をそれぞれδ力ご,δ9とすると,
批 = … … 囲
















砂 で はBruce and Kluteの方 法 (Kirkham and
Vohinictric、ater contellt, cm9/cn3
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Fig 2 5  Hydraulic cOnductivity versus
coarse sand Dotted line ■,as
Eqs(24)and(27)
Pressure head,cm H20
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Fig 2 9  Relationship bet、veen s ecific flux and water

























































Fig 28  R(lationship betll・een specific flux and water
table Approximated values were calculated with
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Fig 2 10  Change in specific flux 、vith ponding 、vater












Thick of upper iayer,cm
Fig 2 1l  Change in pressure head 、vith ponding water














_            POnding water Depthi cm
Fig 2 12  Specific flux versus ponding Mrater depth
calculated from Eqs(24)and(27)fOr different
覇rater table heights
POnding、ater depth,cm
Fig 2 13  Pressure head versus ponding water depth

































































寄 =―(初 … … … … … 徹 か
で表わされる。θは水分量である。(3.2)式に(3.1)
式を代入すると,





署 =洗(【勃 ―霧 … … …・
・0
となる。(3.5)式を書き直すと,
































ているので (Remson θr α′り,ここではそれを用いる
ことにする。この方法はDouglus‐JoneSによって提出さ




























































プー 1 ノ +1





ノー1     ブ     プ十二
Fig 3 2  NOdal diattram fOr the corrector
いま, 之=0でたん水深が /J。にあるもの として,
一 BIん争十考 十 Ciん与+÷=― 汀 1-41ん。こ ― Di


























脇コ=器 … … … … や望①
が得られる。これをもとにして逆算を行なうとん (ブ=
N-2,Ai-3,……, 1)が求められる。すなわち,


















ん=んl  ι=0, 0<定≧Li
ん=ん2  ι=0, L二>Z≧L
ん=ん。  歩>0, 定=0


























































































after drainage  。
Lower
40  1ayer
Fig 35  Coコnparison bet、veen pressure head profile ofthe














































































































































Fig 4 1  Changes in pressure head profiles with time in
case of the thickness of upper layer being 8cm
この間の水温は129±07°Cであり,大略一定と見なして
差しつかえない。Fig 4.1,Fig 4.2はそれぞれ上層の厚
















Fig 4 2 Changes in pressure head profile覇′ith tim  in
case of the thickness of upper layer being 69cm
4,2.2 上層の粒子の径と圧力分布
上層の粒径を025～0 35 mmから035～05 mmの
ものに取換え,下層の粒径をそのまま (05～1,4 mm)
にして行った実験結果がFig 4,3である。ナヒ較のために
































































Fig 4 3  Changes in pressure head profile Mrith time in

















Fig 4 4 Changes in pressure head profile with tiFne in






























































Fig 4 6  Specific flux and average hydraulic conductivity
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Fig.47 Change in pr岱ttre head proflc by a sudden
rise of water table.
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Vヽater   f.l  lin。っti,約「ぅ河 f企i解吊tbn坐咀4識環器型上→PttenttЛ head





















































































































































































































































… … … ………・(4.32)
したがって,等温過程の場合は,
A VT■・鵠 陽 評 Q飢∞ 9抑
血




































































内径 5 Cm】長さlmの円筒を用い,下層60 Cmに0

















Fig 4 15  Experimental and caiculated pressure head
profiles in a closed system
0445,λL=0.460,T三131°C,Sφ=02359,力O=70





れぞれ Fig 4.16,Fig 4.17,Fig 4.18に示す。
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4 16  Experimental and calculated specific flux with
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Fig 4 17  Calculated 、vater saturation profiles 、vith time
in a cIOsed system
Unsaturated conductivits,,cm/sec
Fig 4 18  Calculated hydraulic cOnductivity profiles MIith










































































Vv(D=Vυ(と一 AD+込 〃 J…… … … …箪・ 46)
となり,空気容積量 yげ(cc)|よ,


























κヶ。=0 02647 Cm/seC, IL=0 75206 Cm/seC, λυ=
0.445,λL=0460,T=1303°C,島´=0.2359,力O=7
cm,  Dυ=8 Cm,Dc,十DL=90 Cm
計算結果と実験結果の比較をFig 4.20,Fig.4.21に示
す。
Fig 4 20  Changes in pressure head profile with time in
case of a thickness of upper layer being small
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Time、hour
Fig 4 21  Changes in specific flux h/ith time in case of
a thickness of upper layer being small





















山崎29は,不飽和浸透を,土壊中に含まれる空気が外気  fttnicular stageのものであると主張した。
と連絡し開放毛管膜を形成して流れる開放浸透と,土壌   筆者および上記の研究者の実験結果から,不飽和浸透
中の空気が封入された気泡の形で存在する閉鎖浸透とに  に対する土壊空気の影響が大きいことが明らかである。
分類した。これら2種類の浸透においては,不飽和化の   ~般に,土壊中に存在する空気には次の3つの形態が
原因および土壊空気の状態が異なるため,水の動態を考  ある (Smith″αと10)。
える場合どちらの浸透を取扱うかを明確にする必要があ   (1)COnfined a?(閉鎖空気)
































































































































































































































































































0           50         1oo(Cm)
(b)26 houF
Fig 51  Change in experimental streamline (SOlid) and
isopotential head line(dashed)With time in an
open system(Case I)
体定常飽和浸透流 と見なされる。最初,境界面付近には,
およそ 1～2 Cmの負圧があり,26時間後ではそれが 4
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Fig 5 3  Status of invasion of air fronl drainage canal


























0         50        100(cm)
(b)17 hOur
Fig 5 5  Change in experimental streamline (solid)and
isopOtential head line (dashed) 、vith tirne in
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(b)42 hotll
Fig 5 4 Change in experimental strealalline(solid)and
isOpOtential head line (dashed)、vith time in an



































































































































洋 ? … … … … …… 6〕
である。各分岐点において,連続の条件





















































Case I,Case HおょびCase mの計算結果をそれぞれ,








負圧値はair entry valucに達せず,層内 外部から空気
0
Fig 58
50          1oo(cm)
Calculated potential head profile of saturated
fiow in an Open system(CaSe I)Hatched area
indicates the negative pressure zone
50        100(Cllll
Calculated potential head profile of saturated
flow in an open system(CaSe II)Hatthed area













Fig 5 10  Calculated potential head profile of saturated
fiow in an open system(Case ⅡI)Ha ched area
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Fig 5 12  Calculated pOtential head profile of saturated
floMr in  a  c10sed system  Hatched  area
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